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 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih atau valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang Hubungan Antara Kemampuuan Profesional Pengawas dengan 
Efektivittas Pengendalian Intern di Koperasi Pegawai Jakarta Timur. Penelitian ini 
dilakukan pada Koperasi Pegawai Negeri di Jakarta Timur selama tiga bulan 
terhitung sejak September 2014 sampai dengan Desember 2014. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan 
pendekatan korelasional. Metode survey dengan pendekatan korelasional 
merupakan penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil tetapi 
data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut 
sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan 
antara variabel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Pegawai Koperasi 
Negeri di Jakarta Timur. Jumlah Koperasi Pegawai Negeri yang berada di Dinas 
Pemerintahan Jakarta Timur berjumlah 56 Koperasi. Dari 56 Koperasi hanya 13 
Koperasi yang aktif yang mengikuti bimbingan teknis strukur pengendalian intern. 
Adapun pengambilan sampel adalah pengawas koperasi. Masing-masing Koperasi 
terdiri dari 3 pengawas, hanya 3 koperasi yang memiliki 2 pengawas. Jadi jumlah 
pengawas seluruhnya adalah 36 orang pengawas. Karena hanya 13 Koperasi yang 
memenuhi kriteria maka semua Koperasi tersebut dijadikan sampel. 
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ=56,99+ 0,570X . Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji Liliefors 
menghasilkan Lhitung < Ltabel, karena Lhitung <  Ltabel maka galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. Uji hipotesis terdiri dari uji keberartian regresi menghasilkan 
Fhitung > Ftabel, artinya persamaan regresi tersebut berarti, uji linieritas regresi 
menghasilkan Fhitung <  Ftabel, artinya persamaan regresi tersebut linier, serta 
perhitungan koefisien korelasi untuk mengetahui tingkat keterikatan hubungan 
antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien 
korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung > ttabel. Koefisien 
determinasi yang diperoleh sebesar 42,90% hal ini berarti bahwa variasi efektifitas 
pengendalian intern 42,90% dijelaskan oleh kemampuan profesional dan sisanya 
dijelaskan oleh faktor lain.  
Hasil perhitungan menyimpulkan terdapat hubungan yang positif antara 
Kemampuan Profesional Pengawas dengan Efektifitas Pengendalian Intern di 
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This study aimed to obtain information and knowledge based on data or 
facts valid or invalid, correct and trustworthy on the Relationship Between 
Professional Capabilities with Efektivittas Supervisory Employees Cooperative 
Internal Control in East Jakarta. This research was conducted at Civil Servants 
Cooperative in East Jakarta for three months, starting from September 2014 
through December 2014. 
 
The method used in this study is a survey method with a correlation 
approach. Survey method with a correlation approach to research conducted on 
large and small populations studied but the data is the data from samples taken 
from the population that is found relative events, distribution and relationships 
between variables. The population in this study were all Employees Cooperative 
State in East Jakarta. Number of Civil Servants Cooperative located in East 
Jakarta Office of Government amounted to 56 cooperatives. Of 56 cooperatives 
only 13 active Cooperative who follow technical guidance structure of internal 
control. The sampling was superintendent of cooperatives. Each cooperative 
consists of three supervisors, only three cooperatives which have 2 supervisors. 
So the whole number of supervisors is 36 supervisors. Because only 13 
cooperatives that meet the criteria then all the cooperatives sampled. 
 
The resulting regression equation is Y = 56.99 + 0,570X. Test 
requirements analysis that estimates the error normality test regression of Y on X 
with the test Liliefors produce Lhitung <Ltabel, because Lhitung <Ltabel the 
estimated error of Y on X is normally distributed. Hypothesis test consists of a 
significance test regression produces Fhitung> F table, meaning that the 
regression equation means, regression linearity test produces Fhitung <F table, 
meaning the linear regression equation and correlation coefficient calculations to 
determine the level of attachment relationships between variables X and Y. 
Furthermore, the significance test of correlation coefficient using the t test and 
the resulting t count> t table. The coefficient of determination obtained by 
42.90%, this means that the variation in the effectiveness of internal control 
42.90% is explained by the professional ability and the rest is explained by other 
factors. 
The result of the calculation concludes that there is a positive relationship 
between the ability of the Supervisory Professional Effectiveness of Internal 
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